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RESUMEN 
Para la presente tesis, el objetivo de estudio fue analizar el estado de 
endeudamiento del activo y del patrimonio período 2017-2019. La metodología 
que se utilizó corresponde  a la metodología aplicada por ser una investigación 
teórica, con diseño de investigación no experimental ya que no se manipula las 
variables y es descriptivo simple longitudinal que mide el nivel de las variables en 
una población de esta manera se observa los fenómenos ocurridos  y no se 
puede manipular ya que no tienen control sobre las variables. La población fueron 
los estados financieros de la empresa Laive S.A. y las muestras fueron los 
reportes que  corresponden a los 3 periodos de los años 2017-2019 así como 
también el muestreo fue no probabilístico intencional o conocido también como 
por conveniencia y el método de análisis de datos fue analítico que incluye el 
método  de procesamiento y análisis de datos de fuentes secundarias validadas. 
Los resultados indicaron  que la situación con el nivel de endeudamiento del 
activo, pasivo y patrimonio  que tiene Laive S.A respecto a los tres períodos 
indicados se observó que  en cada periodo va aumentando por diferente motivo 
esto afectando a la solvencia de Laive S.A. En las conclusiones nos señalan que 
el nivel de endeudamiento del activo  fue del  47% para el 2017, 48% para el 2018 
y 54% para el 2019 mostrando así un crecimiento en las deudas del activo. Para 
el endeudamiento del patrimonio tenemos lo siguiente para el 2017 (0.89 de 
unidad monetaria), 2018 (0.93 de unidad monetaria), 2019 (1.19 de unidad 
monetaria) observando aquí también un crecimiento en el endeudamiento del 
patrimonio. Todo esto es producido por las decisiones tomadas dentro de la 
empresa en obtención de nuevos bienes para la empresa W.C.  
Palabras Clave: (Solvencia, endeudamiento, patrimonio, activo) 
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ABSTRACT 
For this thesis, the objective of the study was to analyze the state of indebtedness 
of assets and equity for the period 2017-2019. The methodology that was used 
corresponds to the methodology applied because it is a theoretical research, with 
a non-experimental research design since the variables are not manipulated and it 
is descriptive simple longitudinal that measures the level of the variables in a 
population in this way the phenomena that have occurred and cannot be 
manipulated since they have no control over the variables. The population was the 
financial statements of the company Laive S.A. and the samples were the reports 
that correspond to the 3 periods of the years 2017-2019 as well as the sampling 
was intentional non-probabilistic or also known as convenience and the data 
analysis method was analytical that includes the processing and analysis method 
of data from validated secondary sources. 
The results indicated that the situation with the level of indebtedness of the assets, 
liabilities and equity that Laive S.A has with respect to the three periods indicated, 
it was observed that in each period it increases for different reasons, this affecting 
the solvency of Laive S.A. In the conclusions, they point out that the level of asset 
indebtedness was 47% for 2017, 48% for 2018 and 54% for 2019, thus showing a 
growth in asset debts. For equity indebtedness we have the following for 2017 
(0.89 of a monetary unit), 2018 (0.93 of a monetary unit), 2019 (1.19 of a monetary 
unit) observing here also a growth in equity indebtedness. All this is produced by 
the decisions made within the company in obtaining new goods for the company.
Keywords: (Solvency, debt, equity, assets)
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I. INTRODUCCIÓN
La empresa Laive S.A. tiene más de 109 años desde su fundación  durante todo 
este periodo tuvo diferentes cambios al principio se dedicaba a la crianza de 
vacunos y ovinos durante la reforma agraria, después realizó un gran cambio y se 
dedicó a la producción de lácteos de esta manera mejoro, ya que al pasar el 
tiempo se dedicó a la producción de lácteos pasteurizados y diversas plantas de 
evaporación de leche para el consumo, La empresa Laive tiene plantas 
procesadoras de lácteos en Lima y Arequipa. 
La tesis está definida como análisis de solvencia en la empresa Laive S.A. 
periodo 2017 al 2019 esta empresa se dedica a la producción de lácteos más de 
100 años, de esta manera el presente trabajo muestra un resumen del análisis 
financiero de la empresa Laive S.A. logrando presentar un análisis general de la 
situación financiera, en cuanto a la solvencia  en esta investigación se toma de 
base a los estados financieros que se encuentran registrados en la 
Superintendencia de Mercado de Valores, así como también algunos indicadores 
como los ratios de solvencia. 
Para realizar el siguiente análisis previamente consideramos la actividad a 
la que se dedica la empresa incluida las variables que puedan influir en los 
resultados. De tal manera indica los periodos y cómo impacta al  efectivo para los 
años 2017 al 2019 para tener un mejor manejo de la información, ocupamos 
muestras y toda la información recopilada será de los reguladores autorizados. 
Esperando que con este estudio se pueda comprender de mejor manera el 
análisis financiero y cómo influye en la empresa, ya sea de manera positiva o 
negativa en  la toma de decisiones y con este detalle podamos contribuir a la 
empresa para la expansión y buen desenvolvimiento en el mercado. 
Laive S.A. se ha mantenido en cuanto a su crecimiento en los últimos años 
gracias al buen desempeño que tiene en el mercado, todo esto se ve reflejado en 
los estados financieros de Laive S.A con los cuales se puede demostrar que se 
viene teniendo una buena administración dentro de la empresa. 
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Laive S.A. se ha mantenido en el mercado tan cambiante de nuestro país 
pues todo esto se debe al enfoque que se le ha dado a sus productos como los 
yogures y leches que vienen siendo los productos estrellas de su cartera una de 
las cuales también vienen siendo exportados al extranjero . 
Concorde a la visión que tiene Laive en ser líderes en los productos lácteos 
y tiene como como estrategia seguir innovando su cartera poniendo siempre un 
valor agregado  a sus productos lácteos que son los que se mantienen activos en 
el mercado. 
Por otro lado, son importantes las memorias de Laive ya que muestra de 
que manera va creciendo en el transcurso de los años así como  los activos 
totales ascendieron en el año 2017 esto debido a que el 2016 se hicieron compras 
de materia prima y en cuanto a los activos no corrientes no tuvieron variación 
alguna, de igual manera sus cuentas por pagar también tuvieron oportunidad de 
pagar a sus principales proveedores y en su patrimonio también tuvo un 
importante crecimiento esto debido a que tuvo resultados acumulados en el 
periodo 2016 . 
La empresa Laive es favorecida gracias a las certificaciones  que obtuvo 
por parte de ISO esto les favorece porque tienen  respaldo para seguir 
produciendo con total normalidad sus productos además de ellos la cartera  de 
clientes vienen dando todo su apoyo y preferencia en diferentes plataformas de 
comida calificando a Laive como una marca en la que se puede confiar. Además 
de ello Laive hizo una importante migración  al programa de adecuación y manejo 
ambiental (PAMA) del ministerio de producción y agricultura colocando a Laive 
como una empresa amigable con la, naturaleza. 
Dentro de todo lo que viene sucediendo en el mercado como la alta 
competencias con empresas relacionadas al mismo rubro o las multas realizadas 
por parte de INDECOPI los cuales se vas viéndose judicialmente para terminar el 
caso en un triunfo. Dentro de la empresa se viene observando que las finanzas, la 
producción  y manufacturación se proyectan a un mayor crecimiento por la 
excelente calidad de producto que expende. 
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Esta tesis se ha centrado en la Realidad problemática de la Empresa 
Laive S.A., de esta manera aportar conocimientos a futuro en la presente 
investigación. Para ello, la formulación del problema se ha plasmado en:  
PG= ¿Cuál es la situación de la solvencia de la empresa Laive S.A? 
PE1= ¿Cuál es la situación de endeudamiento patrimonial de la empresa Laive 
S.A?
PE2= ¿Cuál es la situación de endeudamiento del activo de la empresa Laive 
S.A?
Por tanto, esta tesis ha tenido como Justificación el estudio teórico y 
económico que se enfoca en el análisis de la solvencia en la empresa Laive S.A. 
en el periodo 2017 al 2019, la motivación de esta investigación es ver, en qué 
estado se encuentra la empresa para saber de qué manera afrontara sus 
obligaciones y con ello nos referimos  a posibles cambios en el mercado como, 
errores de estrategia, dificultad para obtener apalancamiento financiero, malas 
decisiones de inversión, cuentas por cobrar retrasadas e insolvencia. Estos 
criterios se desarrollan a través de los ratios financieros como es el ratio de 
solvencia y con esto se tomara la decisión más apropiada y coherente con un 
mejor desempeño de la empresa. 
En tal sentido, los Objetivos para la presente investigación han sido los 
siguientes:  
OG =Analizar la solvencia de la empresa Laive S.A. 
OE1 = Analizar la situación del endeudamiento  patrimonial de la empresa 
Laive S.A. 
OE2 =  Analizar la situación del endeudamiento  del activo de la empresa 
Laive S.A. 
II. MARCO TEÓRICO
Esta investigación cuenta con antecedentes nacionales e internacionales así 
como con teorías y enfoques conceptuales: 
Para esta investigación se citaron los siguientes Antecedentes Nacionales: 
Esta investigación da a conocer sobre el nivel de endeudamiento que tiene 
la empresa Láctea S.A. de Trujillo y como reflejo en los estados financieros dentro 
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de las empresas lácteas de esta manera se alisan diagnósticos económicos y 
análisis financieros donde se puede observar si la empresa cuenta con suficiente 
solvencia para cubrir sus pasivos (Rubio y Salazar 2013). 
En esta investigación las empresas lácteas muestran que en los últimos 
años han demostrado tener mayor índice de solvencia esto se debe  a que tiene 
un apoyo por parte de la SUNAT. Al quitarles ciertos pagos de impuestos, 
entonces es de gran ayuda para las empresas lácteas también indican que su 
rentabilidad y solvencia son muy buenas y que si se podrían sobrellevar los 
estados financieros. Pero también da a conocer que comprar impuestos sea 
sinónimo de buen desarrollo (Malaspina 2019). 
El crecimiento de las empresas lácteas fueron aumentando en los últimos 
años esto quiere decir que se pueden sobrellevar en el mercado, pero no solo 
esto es importante si no también este estudio muestra la cantidad de 
endeudamiento que puede soportar o sobrellevarlas. Las empresas lácteas en el 
Perú no siempre pueden sobrevivir en el mercado tan competitivo de productos 
lácteos (Bazán 2019). 
Para la solvencia en esta investigación se mostró varias formas de 
pronosticar con hechos pasados o información pasada realizando comparaciones 
y de esta manera toman en cuentas el balance general, los ratios, estado de 
resultados para así ver si se podría afrontar cambios y sobrellevar el 
endeudamiento a corto y largo plazo entre empresas del mismo rubro y que estas 
posean la mismas condiciones de endeudamiento (Figueroa 2019). 
En su investigación a las pequeñas y microempresas que se dedican al 
rubro de lácteos afirmaron que tienen muchas dificultades al querer obtener  un 
financiamiento de terceros de es así que es muy difícil ya que la empresa no 
cuente con suficiente  solvencia y liquidez de esta manera ellos recurren a 
intermediarios financieros que son los que de cierta manera ingresan dinero a 
cambio de tasas de interés y de esta manera tener estabilidad y progreso (Vera 
2016). 
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En este artículo indica cuales son los factores que determinan  la otra cara 
de solvencia que es la  insolvencia empresarial este análisis se realiza en el Perú, 
para que se pueda ver si las empresas tienen la probabilidad de insolvencia y así 
analizando su producto bruto interno de las industrias poder dar un resultado 
adecuado, otro factor que también contribuyo en la insolvencia fue el crecimiento 
de la inflación y las crisis financieras, esto se llevó a cabo durante los periodos de 
1995 al 2007, además de ello encontramos un indicador difícil de retornar que son 
los activos como también el no poseer coeficiente de solvencia (Montalván, 
O’shee, Delgado y yashiro 2011). 
Para esta investigación se citaron los siguientes Antecedentes Internacionales: 
En este artículo de Bogotá se investigó cual es el propósito de identificar 
las situaciones en la empresas lácteas, los cuales son de diferentes tamaños y 
entre ellos se tomó una muestra de 8 empresas productoras y comercializadora 
productos lácteos. De esta forma se expone que para ello es necesario analizar 
los estados de situación financiera  y comprobar si estas empresas son solventes 
y si poseen liquidez los cuales con los resultados se permitirá identificar que 
campos son deficientes y cuales están realizando un óptimo trabajo (López y 
Rojas 2017). 
En la revista se realizó una comparación entre los ratios de solvencia, 
liquidez y rentabilidad este estudio se llevó a cabo en España donde un conjunto 
de empresas de seis sectores comerciales los cuales son pymes, medianas y 
grandes empresas se sometieron al estudio de comparación de sus estados 
financiero donde se encuentran sus  gastos e ingresos, de esta manera dieron los 
siguientes resultados que más resaltan como fue la rentabilidad lo más 
sobresaliente en comparación con otras empresas, por otro lado tenemos a la 
solvencia donde indica que la mayoría de las empresas en el estudio resultaron 
ser solventes para así afrontar sus deudas a largo o corto plazo (Montero y  
Pacheco 2018). 
En la solvencia empresarial han indicado que los estudios realizados en 
España así como también en la Unión Europea, dan los mismos resultados. En 
este caso poniendo en práctica las herramientas de gestión de riesgos en los 
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cuales la solvencia es el principal ratio aplicado a las empresas, de esta manera 
en los resultados muestran un importante grado de solvencia los cuales indica 
que las empresas poseen mayor patrimonio que deudas de esta manera 
relacionan la rentabilidad con la solvencia de manera positiva (Zarina, Voronova 
Y  Pettere 2021;  Moreno, Parrado Y Trujillo 2020; Rubio Y  Fernández 2017) 
Han indicado que en las empresas no son comerciales, también realizan un 
análisis de sus estados financieros para ver en qué estado se encuentra la 
empresa, para ello se realizara un estudio con los requisitos predeterminados, 
antes de que se declare insolvente o en quiebra, para que puedan tomar 
decisiones favorables para la empresa (Pozmogov, Omarov, Shlykov  y Tokaeva 
2020; Cevik, Nanda 2020).    
Durante la pandemia muchos de los sectores fueron afectados así como en 
el sector industrial y como también en el sector agrícola dando como resultado la 
insolvencia y también falta de rentabilidad de esta manera fueron ideándose 
criterios de solución para una mejora empresarial e industrial ya sea con  
productos innovadores o con la financiación de terceros para la mejorar el estado 
de la empresa (Schnitkey, Paulson, Irwin,  Zulauf, Hubbs 2020). 
En las empresas industriales se llevó a cabo el análisis de sus estados 
financieros con los siguientes indicadores de rentabilidad y solvencia de esta 
manera dando como resultado la rentabilidad y la solvencia sostenibles de esta 
manera esta empresa incrementara cambios en los productos pensando en la 
naturaleza y el medio ambiente y con la calidad de servicio (D'Inverno, Carosi 
y Romano 2020). 
Para la solvencia han indicado, que la mejor manera es que coticen en el 
mercado de capitales para que los inversores externos  se conviertan en 
miembros de la empresa y así se  incrementara el dinero para el aumento de 
capital para ello la empresa debe estar estable y también es importante que la 
empresa se encuentre solvente. Esto se realizará mediante un análisis estadístico 
descriptivo el cual se visualiza en los estados financieros de la empresa 
(Böcskei, Vértesy y Bethlendi 2020) 
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En esta revista indican que existen métodos en la clasificación de los 
activos no corrientes y así  provocando cambios en la estructura del activo, de 
esta manera se afecta a la solvencia. Teniendo en cuenta que la empresa desea 
aumentar su nivel de activo no corriente se realizó la venta de acciones para 
poder seguir contando con sus activos no corrientes y como también mantener los 
activos de manera eficaz (Shygun, Ostapiuk, Zayachkivska y Goylo  2020) 
Las variables financieras, como los ratios de solvencia,  rentabilidad y  el 
ratio de liquidez  que analizan el desempeño financiero para ello eran necesarios  
los estado financieros y esto dando como respuesta un buen resultado  no solo 
plasmando para la guía de toma  de decisiones, sino también para la publicación 
en el mercado de valores y así incorporar de nuevos accionista con el fin de 
realzar el incremento de activos que servirán a favor de la empresa (Juma'h 
y Alnsour 2020)  
En esta revista se indica que al momento de analizar las empresa  se 
supervise también a los empleados con un modelo de datos y reglas, para así  dar 
como resultado una empresa encaminada también indica que una empresa con 
dueños extranjeros y teniendo una buena rentabilidad así como la solvencia 
tienen más posibilidad  de sobrevivir en el mercado industrial ya que los tributos y 
más se realizaran en el país de origen del dueño mas no en donde funcione la 
empresa  (Baumöhl,  Iwasaki  y Kočenda  2020). 
Indicaron que este articulo tienen el objetivo de examinar el desempeño 
financiero de la empresa y esto se realizó con la medición de capacidad de pago 
en la solvencia así como también de la liquidez y  esto se realiza con la creación 
de una base de datos el cual servirá para los ratios donde después de realizarlos 
se obtiene resultados que comprometen a la empresa en una mejora de 
desempeño en  la producción (Bini, Miranda, Pinto, Vian y  Amaral 2020) 
En esta revista se ha indicado que toda empresa tiene una estructura 
organizada que cuenta con órdenes jerárquicos y se  verá reflejado  en el 
crecimiento de la empresa con algunos factores que influyen. Por ejemplo el 
tamaño de la empresa que cantidad de años se encuentran en el mercado como 
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sus activos, esto quiere decir que influye mucho el hecho de que la empresa sea 
nueva o ya lleve años funcionando ya con esto puede dar cuenta que su 
capacidad de afrontar obligaciones futuras vendría a ser negativo por el contrario 
lo positivo seria la buena estructura de sus activos (Nga, NTV , largo, GN 2021) 
Las empresas en  proceso de evolución lácteo, en indonesia están en 
pleno crecimiento indicando  que las empresas lácteas tienen buena activación 
económica y de esta manera han sabido aprovechar su campo de mercado 
entonces decimos que sus estados financieros muestran que casi todas la 
empresas tienen financiación  externa pero su capacidad para responder a sus 
obligaciones son muy  buenas entonces esto concluye que la mayoría de 
empresas son solventes (Rahmah 2020). 
En la revista mostro que el tribunal de indonesia tiene políticas que 
favorecen a los deudores porque el tribunal puede declarar a una empresa 
insolvente sin siquiera hacer una prueba, si bien  esta situación  no se sabe 
exactamente si es real  o  verídico ya que con esta ley existe empresas infames 
que no quieran pagar los impuestos y se declaran en quiebra y de esta manera 
poder escapar de sus obligaciones (Shubhan 2020). 
En esta revista se habló de los mínimos cuadrados que se trabaja con este 
método e indica si la empresa es solvente y como sería su capacidad de 
respuesta frente a una crisis que podría pasar, con esto ayudaría a ver si se le 
podría dar o no un financiamiento de terceros por ello se tiene que  tomar en 
cuenta los factores de riesgo de la empresa donde valide todo su historial de sus 
estados financieros (Krah, Nikolić y Korn 2020). 
En esta revista indicaron que para el pasivo se tiene que  lidiar con las 
obligaciones que tiene disfrazadas como activos realizables ejemplo los activos 
que están valorizados en moneda extranjera y que estás cuando tengan que ser 
traspasadas  a moneda local perderían valor de acuerdo a como esté el mercado 
en ese momento y esa pérdida en  dinero no está dentro de los planes, seria 
tomarlo como un gasto o deuda entonces es de difícil interpretación y como se 
tomaría esa pérdida de dinero porque es un riesgo para el activo esto conllevaba 
a que tengamos un plan de riesgo para poder afrontarlo(Kunz Y  Popp  2021). 
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Esta revista muestra la relación que existe entre liquidez y solvencia que 
aunque parezcan lo mismo son cosas totalmente diferentes cada uno tiene 
riesgos al que se enfrentan de diferente manera entonces si se presenta una 
situación sobre liquidez esto conducirá al incremento de pérdidas de capital 
debido a los costos que generaría poder afrontar esta situación. Esto básicamente 
muestra que una empresa que tiene liquidez no siempre será solvente pero una 
empresa solvente siempre tendrá liquidez (Cont, Kotlicki y Valderrama 2020). 
La solvencia desde la perspectiva del gobierno corporativo  trata de ver la 
influencia que tiene este sobre la solvencia de acuerdo con los estudios 
realizados, muestra que el gobierno corporativo influye en la solvencia y también 
varios factores dentro de la empresa esto sucede porque el directorio los 
accionistas y a la alta administración que forman parte del gobierno corporativo 
son los que toman decisiones que ellos se ve directamente afectado la solvencia 
o las cuentas por pagar a largo plazo como ejemplo alguna mala inversión y
compra de equipos o gastos innecesarios afectan a la liquidez de la empresa 
provocando así que no se pueda hacer frente a las obligaciones que la empresa. 
Entonces se deduce que las acciones que  toma el directorio de la empresa 
afectarán a la solvencia (Freire, Carrera, Auquilla y Hurtado 2020). 
En esta revista se dijo que la tecnología va evolucionando y las empresas 
también va innovando e incrementado  considerable mente al pasar de los años 
con nuevas maquinarias para una mejor producción y abastecer al mercado 
comercial, es de esta manera  que se considera imprescindible que se realice una 
evaluación de la consistencia financiera que para ello necesitaran 11 medidas que 
se consideran 7 atributos claves para estudiarlos como son la solvencia, liquidez, 
rentabilidad, la eficiencia, inversiones netas, barreras de entrada así como 
también seguimiento de innovación de esta manera estos indicadores ayudan a 
reconocer que estos estudios son importantes para ver el estado en que se 
encuentra la empresa (Agrawal,  Sehgal y Agrawal 2020). 
En la empresa influyen varios factores como el tiempo de antigüedad que 
tiene el tamaño de la empresa, como está compuesta su junta directiva y además 
de ello como va financieramente con esto se trata de ver como todos estos 
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factores están relacionados con la liquidez que tiene la empresa (VU, 
T.M.T., Truong, T.V., Dinh, D.T.2020) .
En esta revista realizaron un estudio donde muestran la relación que tiene 
la financiación de la deuda y la eficiencia de la empresa estos dos siendo 
regulados a su vez por la solvencia y liquidez, todo estos tomando como 
referencia a los países líderes en manufacturas como son China, Alemania, India 
y Japón  explican que la eficiencia que se tiende dentro de la empresa está 
relacionada a las deudas a corto plazo y largo plazo porque sucede esto, pues 
mientras todas las deudas a corto plazo se extingan más rápido será la eficiencia 
en cuanto a ganancias y se verá reflejado más rápido. Cosa que no sucede 
cuando se tiene deudas a largo plazo pues se tiene que destinar dinero para 
poder pagar con las obligaciones que se tiene entonces resta la eficacia de la 
empresa (Legesse y Guo 2020). 
Para la solvencia existen varios tipos  de metodologías para poder predecirlas 
ejemplo la metodología de Delphi que es un método para visualizar el futuro de la 
empresa que se ha utilizado para poder ver si las empresas de rubro agrícolas 
tienen solvencia y con esto poder deducir si van a prosperar o fracasar, todo esto 
viendo el volumen de endeudamiento y  su flujo de caja ya que estos factores son 
importantes para poder tener una visión clara de cómo marchara la empresa 
(Vidal, Sánchez, Mas y Zamorano 2014). 
En la revista indico que dentro de las decisiones de la globalización contable 
indica que la norma y sus características deben estar vigentes para la 
implementación en el uso y ver de esta manera  los activos así como también las 
deudas financieras o el patrimonio que posee la empresa de esta manera ser 
evaluados correctamente para obtener una información confiable así analizar la 
situación del balance  que se tiene en la actualidad (Dreghiciu 2016). 
Para esta investigación se citaron los siguientes Teorías y Enfoques 
Conceptuales: 
Se ha indicado que en su estudio realizado a los ratios dijo que la solvencia 
tiene que ver con las obligaciones a largo plazo con esto entendemos que una 
empresa es solvente cuando el haber es mayor a su debe ósea coincidimos que 
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solvencia es una manera de medir nuestro activo y pasivo, también indica que los 
ratios ayuda a ver en qué estado se encuentra la empresa si está estable o 
consolidada de esta manera indica que gracias a los ratios los postores qué 
desean invertir en la empresa pueden ver si es riesgoso invertir en la empresa de 
esta manera pueden ver los aportantes de los socios de la empresa y cómo se 
encuentra la empresa si es estable o si existe algún riesgo (Aching 2005). 
Para la estructura de capital dio a conocer que es el balance entre su déficit 
de la empresa y los intereses por pagar ya que  ayuda a reconocer si impactara 
en el valor de dicha empresa, además de ello este cambia con el pasar del tiempo 
y esto puede afectar en lo económico y el creciente desarrollo que estaba 
obteniendo (Grajales 2014). 
De igual manera para la estructura del capital también es conocida como 
(deuda patrimonial) también se dijo que es el nivel de adeudo en concerniente al 
patrimonio. Y que es el ratio que mide el nivel de efecto de su pasivo en relación 
con el patrimonio (Aching 2005). 
El patrimonio y el pasivo, dio a conocer en su libro que el patrimonio es  el 
capital aportado por los asocios y el aporte de terceros son bienes  representados 
monetariamente, no se debe  confundir con los bienes que se compran con la 
financiación de un banco, entonces podríamos afirmar que estos son las bases de 
la empresa con la cual va funcionar. Así mismo también dio a conocer que el 
pasivo son las deudas de la empresa que tiene con terceros (Zeballos 2014) 
El endeudamiento en su investigación da a conocer que es la falta de 
dinero en el cual se ven obligados a obtener un préstamo el cual la empresa tiene 
que tener la suficiente capacidad para obtener el capital y de esa manera poder 
pagar la deuda sin afectar la estabilidad de la empresa (Aching 2005). 
Así mismo el endeudamiento no solo es sinónimo de debilidad si no que es 
un riesgo que se debe tomar para poder tener mayor rentabilidad como las 
nuevas inversiones que se toman en cuanto a las deudas obtenidas estas se 
haces más notorias con la caídas de sus acciones y todo lo demás. Pero no 
siempre significa que mientras más deuda tengas le está yendo mal, sino que 
también se debe ver como las están afrontando, si su rentabilidad es buena 
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entonces significa que puede pagar sus deudas ya sea a un corto o  largo plazo. 
También dice que el endeudamiento tiene que ver con el apalancamiento que las 
empresas toman y que esto se debe también a los factores que afronta una 
empresa como la crisis económica entonces se puede decir que el 
endeudamiento también puede ser una opción para poder subsistir en el mercado 
es aquí donde se ve la capacidad de tener buenos resultados y también sobrevivir 
con dicha deuda hasta extinguirla (Gómez 2014) 
Para el activo se hace ha indicado que  son los objetos de valor que posee 
la empresa ya sean propiedades, acciones o todo aquello que para el dueño 
considere con algún valor monetario también dice que activo es aquello que para 
la empresa le va generar un beneficio futuro hallando siempre en términos 
monetarios que le va generar a una persona o grupo de personas, otra definición 
que dio es que los activos también es la consecuencia de sucesos pasados estos 
tienen características  como que debe ser medible y monetizable. Los activos han 
evolucionado en el transcurso del tiempo en la actualidad esto a causa de la 
nuevas necesidad en el mundo empresarial estas son por ejemplo que los activos 
deben poder ser separados en términos como propiedad acciones letras y que 
estos sean representados en términos monetarios y que estos puedan ser 
expresados en lo hoy llamamos estados financieros (Grajales 2014; Zeballos 
2014). 
Diferencias entre solvencia y liquidez dio a conocer que la solvencia es 
competente para afrontar sus deudas a mediano y largo plazo el cual indica que si 
una empresa es solvente también tiene que tener liquides y están enlazados uno 
con otro de esta manera menciona que la liquidez es contar con un efectivo en el 
momento para asumir las obligaciones acorto plazo y la solvencia son las 
propiedades y recursos que tienen para afrontar el contrato de pagar a largo plazo 
(Rosario y Díaz 2017). 
Las informaciones financieras han indicado que  es el que  ayuda  y da la 
facilidad de tener una vista más amplia y clara hacia el futuro con la toma de 
decisiones, para ello se emplea herramientas los cuales son los ratios o análisis 
de ratios asimismo el análisis horizontal y vertical aun con está herramientas no 
se encuentra las debilidades que posee o en las que no se está realizando bien la 
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gestión, también explica que el análisis de la información financiera es justa y que 
tiene un numero de divisiones de información financiera ilimitadas esto se da 
porque no existe una organización que diga cuales son las formulas exactas para 
realizar el análisis de  los ratios (Puerta, Vergara y Huertas 2018).  
De igual manera para la información  financiera ha indicado que abarca 
todo lo que posee la empresa, lo que se realiza en la actualidad y lo que 
realizaron en el pasado son todos los movimientos económicos para la toma de 
decisiones y de esa manera pueden realizar comparaciones con otras empresas 
del mismo rubro pero es difícil de realizar comparaciones de los estados 
financieros ya sea con empresas grandes o pequeñas. Es complicado analizar lo 
positivo y negativo que se realizó dentro de los estados financieros el cual se 
podría realizar con indicadores sacados de los mismos estados financieros. 
(García 2016) 
Esta investigación realizada por dicho autor dio a conocer que los estados 
financieros está bajo el poder del analista, ya que es el que realiza las preguntas 
de los datos financieros contables los cuales debe dar una respuesta certera, para 
ello el analista debe conocer cuál es el inicio de las informaciones contables que 
son únicamente utilizados, si bien es cierto que  los resultados depende mucho 
del analista el cual utiliza las herramientas correspondientes para tener una 
conclusión que ayude a saber cuan estable esta la empresa (Gómez 2014). 
El estudio que se realizó de la NIF  A – 3 dice que es importante la 
operación contable realizando el análisis de la base de datos y la información 
financiera que posee la  empresa, de esta manera ayuda a la toma de decisiones  
el cual presenta un resumen de todos los aspectos financieros importantes de la 
empresa también menciona que las empresas ya no son pequeñas o no 
accesibles sino más al contrario optaron por mejorar y eligieron la  administración 
los cuales son más ordenados y les ayuda administrar de mejor manera su 
empresa, donde separan la propiedad y las actividades económicas de  los cuales 
ayuda a lograr  importantes informaciones que dan a cuenta como se está 
manejando los recursos de la empresa, si es solvente, estable, rentable  y si tiene 
un futuro económico. Los diferentes clientes necesitan más información, del 
estado en que se encuentra su empresa ya sea financieramente para analizar y 
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tomar una decisión económica, la NIF incorpora los riesgos financieros, las 
eficiencias operativas, si es rentable. Aparte de ello también indican que lo 
primero es conocer la empresa ya que de esa manera se puede ver su 
crecimiento si es productivo también se analiza su patrimonio el capital y si tiene 
futuro en el rubro. En conclusión la estabilidad financiera o solvencia es 
importante para el cliente ya que le sirve para evaluar su capital la inversión y el 
patrimonio el cual ayuda a complementar su visión a largo plazo (Benítez y  
Ramírez 2018). 
I. METODOLOGÍA
3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
Esta investigación es aplicada y está dirigida a aportar nuevos 
conocimientos científicos, que se realiza a través de (metodología, tecnología y 
protocolos) el cual cubre una necesidad de un conjunto del país y  la sociedad, de 
esta manera específica (CONCYTEC 2018). 
Es aplicada por ser una investigación teórica que explica los conocimientos 
básicos y problemas pacticos esto determina que para ello debe tener 
conocimientos previos (Pino 2018). 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Es diseño no experimental ya que no se manipula las variables solo se 
observa los fenómenos ya existentes y analiza su ambiente, pero no es posible 
manipularla ya que no tienen control sobre las variables y no se puede influir en 
ellas porque ya habían sucedido al igual que sus efectos, Hernández (2019) 
resume el método descriptivo (simple) longitudinal  que busca indagar el nivel o 
estado de una o más variables en una población y en un tiempo único también  
dice que el interés del investigador es analizar el tiempo en categorías y variables. 
Se dice que se divide el diseño no experimental en dos que son: diseño  
transaccionales y diseño longitudinal el cual muestra tres sub divisiones, de 
tendencia, de evolución de grupo y diseño panel, nuestra investigación abarca él 
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es diseño panel que es quien muestra un solo caso, un solo objetivo o una sola 
muestra. 
3.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
La variable de estudio es el análisis de solvencia el cual esta detallado en el 
Anexo N° 01 matriz de operacionalizacion de variables, donde se indican sus 
dimensiones e indicadores: 
DIMENSIONES 
 Endeudamiento patrimonial o conocido también como estructura de capital






3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
POBLACIÓN: Estuvo determinada por los estados financieros de  la 
empresa Laive S.A.  
En su libro habló sobre población que  agrupa a los componentes de cada 
elemento del estudio que tienen algo en común y este conjunto se hace llamar 
individuo, también dice que cuando ya se tiene determinado la variable y puede 
empezar el estudio  ya sea un conjunto completo o que vaya referido a un grupo 
en específico las conclusiones se da después de ver la conducta de la variable en 
entorno a la población estudiada, esto da a que se pueda realizar más fácil con 
los siguientes pasos: 1; elegir la muestra exacta 2; describir organizar y resumir la 
información de muestra (Pino 2018)   
MUESTRA: Para nuestro estudio se tomó los 3 periodos de la empresa 
Laive S.A. cuya información está publicado en la Superintendencia de Mercado de 
Valores Hernández (2019) define que la muestra es un grupo pequeño de todo el 
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conjunto a investigar para ello se busca todos los datos necesarios donde dice 
que las unidades de estudio tienen que ser analizadas  a profundidad y de esta 
manera poder conocer el comportamientos de las variables para después sacar 
respuestas importantes para la investigación, en resumen se dice que son 
elementos de la población a estudiar. 
MUESTREO: 
Es una selección no probabilística de los estados financieros de la empresa 
Laive S.A. consistente en seleccionar los últimos 3 años de los  estados 
financieros anuales que fueron publicados en el Mercado de Valores, la 
investigación también es  intencional conocido como por conveniencia. Para hallar 
el muestreo  primero tenemos que preguntarnos “que” o “quienes” tomando como 
ejemplo objetos, personas, etc. también dice que depende de la formulación del 
problema y por ello tiene que ser coherente con los objetivos (Hernández 2019). 
El muestreo es lo que busca de la población como tomar una parte de todo 
el conjunto a estudiar también dice que la muestra tiene que ser lo más variado 
posible de esta manera se analiza si se puede ampliar las conclusiones y 
resultados para toda la población en estudio Según (Pino 2018). 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  
Es el análisis documental o revisión documental el cual proporciona datos 
seleccionados sobre el tema a investigar, los métodos o procedimientos son de 
fuente secundaria. Arias (2012) menciona que con el análisis documental ayuda  
a desarrollar la información más importante para la investigación además se 
puede contar con un apropiado registro en la herramienta a aplicar. 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Es la guía de análisis documental, el cual permite evidenciar la información 
recogida, analizarla y formular las conclusiones pertinentes, de datos 
correspondientes de fuente secundaria. Hernández (2019) indica que la guía de 
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análisis documental, o fichas de trabajo son realizadas conforme a un listado de 
indicadores o puntos fundamentales de la investigación. 
También Arias (2012) dijo que es una herramienta para obtener 
información de fuente secundaria que puede ser ya sea con aparatos sistemáticos 
o simplemente formatos en papel que sirve para guardar los datos o información
obtenida. 
3.5. PROCEDIMIENTOS 
El procedimiento se inició con el análisis de los estados de situación 
financiera donde se ubicó el problema general de la investigación después se 
aplicó la guía de análisis documental, posterior mente se analizaron todos los 
datos recolectados que son de fuente secundaria debemos tener en cuenta que  
los objetivos de la investigación y de esta manera exponer los resultados. Por 
último se planteara las conclusiones y recomendaciones correspondientes a tema 
investigado, el cual servirá a la entidad para la toma de dicciones pertinentes. 
3.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
La investigación pertenece al método analítico que incluye el método de 
procesamiento y análisis de datos de fuente secundaria. Roque (2010) cabe 
mencionar que el método analítico estudia mediante observaciones y exámenes 
exhaustivo de las teorías e instructivos relacionados para conocer del tema a nivel 
descriptivo, además de comprender los hechos e incluso generar nuevos 
conocimientos por la aplicación de los conceptos. El método analítico presenta 
una separación de todo un conjunto en porciones o elementos para examinar la 
naturaleza del tema en discusión.   
3.7. Aspectos éticos 
La investigación se realizó aplicando conocimientos de terceros los cuales 
son reconocidos mediante citas, de esta manera se realiza aportes propios que 
surgen en la indagación y aplicación de fuentes secundarias de la empresa Laive 
S.A. fue obtenida por los portales oficiales. También se busca contribuir en el 




La presente tesis de Análisis de  Solvencia en la Empresa Laive S.A., 
período 2017-2019 se efectuó teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 
Objetivo principal 
 Analizar la solvencia de la empresa Laive S.A.
Objetivos específicos 
 Analizar la situación del endeudamiento del patrimonial de la empresa
Laive S.A.
 Analizar la situación de endeudamiento del activo de la empresa Laive S.A.
En función a estos objetivos, se presentan los resultados que a continuación se 
detallan. 
4.1. Análisis de solvencia 
Tabla 1 
Resultados del endeudamiento patrimonial en la Empresa Laive S.A., 
período 2017-2019 
Indicadores de la Dimensión 1 
2017 2018 2019 
S/. S/. S/. 
Total pasivo 181,196.00 203,877.00 264,270.00 
Patrimonio 202,948.00 218,334.00 222,614.00 
Endeudamiento patrimonial 0.89 0.93 1.19 
Para el ratio de endeudamiento patrimonial de la empresa Laive S.A. se muestra 
en los siguientes años: 
• 2017: por cada sol aportado por los accionistas de la empresa Laive, existe
0.89 soles que son aportes de los acreedores.
• 2018: por cada sol aportado por los accionistas de la empresa Laive existe
0.93 soles que son aportes de los acreedores.
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• 2019: por cada sol aportado por los accionistas de la empresa Laive existe
1.19 soles que son aportes de los acreedores.
Tabla 2 
Resultados del total de Pasivo en la Empresa Laive S.A., período 2017-2019 
Composición del 
Indicador 1 de la 
Dimensión 1 
2017 2018 2019 
s/ % s/ % s/ % 
Pasivo corriente S/ 118,449.00 65% S/ 128,701.00 63% S/ 174,684.00 66% 
Pasivo no corriente S/ 62,747.00 35% S/ 75,176.00 37% S/ 89,586.00 34% 
Total pasivo 181,196.00 100% 203,877.00 100% 264,270.00 100% 
Interpretación: 
• Este indicador representa que la empresa Laive, del total pasivo que
significa un 100%  para  el 2017 al 2019 se tiene un promedio de 65% que
está constituido por el  pasivo corriente que son deudas a pagar a un corto
plazo y un promedio de 35% está constituido por el pasivo no corriente
que son deudas por pagar a largo plazo.
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Tabla 3 
Resultados del total Patrimonio en la Empresa Laive S.A., período 2017-2019 
Composición del 
Indicador 2 de la 
Dimensión 1 
2017 2018 2019 
s/ % s/ % s/ % 
Capital emitido S/ 72,612.00 36% S/ 72,612.00 33% S/ 72,612.00 33% 
Otra reservas del 
patrimonio S/ 130,336.00 64% S/ 145,722.00 67% S/ 150,002.00 67% 
Total patrimonio 202,948.00 100% 218,334.00 100% 222,614.00 100% 
Interpretación: 
• Este indicador representa que la empresa Laive, del total patrimonio que
significa un 100%  para  el 2017 al 2019, en otras reservas del patrimonio
se tiene un promedio de 65% que son otras reservas de capital y los
resultados acumulados, para el capital emitido que tiene un promedio de
35% está constituido por acciones comunes y acciones de inversión.
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Tabla 4 
Resultados del endeudamiento del Activo en la Empresa Laive S.A., 
período 2017-2019 
Indicadores de la 
Dimensión 2 
2017 2018 2019 
Total pasivo 181,196.00 203,877 264,270 
Total Activo 384,144.00 422,211 486,884 
Endeudamiento del activo 0.47 0.48 0.54 
Para el ratio de endeudamiento del activo o aportes realizados por los acreedores 
de la empresa Laive S.A. 
Este análisis realizado  para definir el ratio de endeudamiento muestra que los 
valores obtenidos en cada periodo económico el cual muestra que la empresa 
Laive S.A. en el 2017 se financia un 47% de su actividad con recursos ajenos y el 
53% con fondos propios, en el 2018 tuvo un incremento el 48% financiado con 
recursos ajenos y el 52% con recursos propios de igual manera para el 2019 tuvo 
un aumentó de 54% financiado con recursos ajenos y el 46% recursos propios. 
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Tabla 5 
Resultados del total de Activo en la Empresa Laive S.A., período 2017-2019 
Composición del 
Indicador 2 de la 
Dimensión 1 
2017 2018 2019 
s/ % s/ % s/ % 
Activo no corriente S/ 220,185.00 57% S/ 237,717.00 56% S/ 296,744.00 61% 
Activo corriente S/ 163,959.00 43% S/ 184,494.00 44% S/ 190,140.00 39% 
Total Activo 384,144.00 100% 422,211.00 100% 486,884.00 100% 
Interpretación: 
• Este indicador representa que la empresa Laive, del total activo que
significa un 100%  para  el 2017 al 2019, en los activos no corrientes se
tiene un promedio de 60% que son activos intangibles netos como también
propiedad planta y quipo, para los activos corrientes que tiene un promedio




Resultados descriptivos de la variable solvencia en la Empresa Laive S.A., período 
2017-2019 
Año 
Endeudamiento Patrimonial Endeudamiento del Activo 
2017 0.89 0.47 
2018 0.93 0.48 
2019 1.19 0.54 
Media 1.00 0.50 
Máximo 1.19 0.54 
Mínimo 0.89 0.47 
Desviación estándar 0.16 0.04 
Se observa los resultados descriptivos de los indicadores para las dimensiones 
Endeudamiento Patrimonial y Endeudamiento del Activo, de la variable Solvencia, 
de la empresa Laive S.A., período 2017-2019.   El indicador de la dimensión del 
Endeudamiento Patrimonial, tiene como promedio 1.00, habiendo obtenido el 
máximo (1.19) en el año 2019 y el mínimo (0.89) en el 2017; con una desviación 
estándar de 0.16. 
El indicador de la dimensión del Endeudamiento del Activo, tiene como promedio 
0.50, habiendo obtenido el máximo (0.54) en el año 2019 y el mínimo (0.47) en el 
2017; con una desviación estándar de 0.04. 
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IV. DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, se ha podido 
determinar, en función a los objetivos perseguidos, lo siguiente: 
PRIMERO 
La situación del ratio de solvencia en el endeudamiento patrimonial en la 
empresa Laive S.A., para el periodo 2017-  2019 (Aching 2005) quien dijo 
que el capital es el coeficiente que da a conocer el nivel total de las deudas 
adquiridas en referencia con el patrimonio y está integrada por el pasivo y 
el patrimonio. Para ello el total pasivo para el 2017 se tiene el monto de s/ 
181,196.00 y en su patrimonio se tiene la cantidad de s/202,948.00, dando 
como resultado 8.89 al igual se tiene en la misma situación para el 2018 los 
montos van aumentando en el pasivo se tiene el monto de s/201,877.00 y 
en su patrimonio se tiene  s/218,334.00 dando como resultado 0.93 pero 
para el 2019 el pasivo tiene un incremento de s/264,270.00 y en su 
patrimonio s/ 222.614.00 dando como resultado 1.19 que quiere decir, que 
por cada unidad monetaria aportado por el dueño o accionistas se tiene un 
0.89 soles, para el 2017 y 0.93 para el 2018 como 1.19 para el 2019 que 
son aportados por los acreedores. Y en relación al 2019 tuvo un 
incremento más  alto del 2018 esto se originó debido al incremento de la 
obtención del financiamiento aprovechando la coyuntura de tasas de 
interés bajas. De igual manera para el total patrimonio los años 2017, 2018 
y 2019 que significan un 100% en reservas del patrimonios se tiene 64%, 
67% y  67%  que son resultados acumulados y reservas del capital también 
se tiene el capital emitido 36%, 33% y 33%  que son acciones comunes o 
de inversión. Esto quiere decir que con los valores obtenidos del examen 
analítico y el resultado que se obtuvo de las dimensiones e indicadores del 
endeudamiento patrimonial, se tiene  que más del 100% del patrimonio se 
encuentra comprometido con los acreedores para el 2019. 
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SEGUNDO 
La situación del ratio de solvencia en el endeudamiento patrimonial en la 
empresa Laive S.A., para el periodo 2017-  2019 (Aching 2005) quien dijo 
que es la representación en porcentaje de los aportes de acreedores que 
son a largo plazo y corto plazo  que le capital es el coeficiente que da a 
conocer el nivel total del endeudamiento del activo. De esta manera el total 
activo para el 2018 es el s/ 422,211.00 millones que está integrado por 
activos corrientes que son el 44% esto en soles es 184,494.00 y un 56% 
por activos no corrientes en soles 237,717.00. El primordial cambio en los 
activos corrientes se originó en las cuentas por cobrar que pasaron para el 
2017 de s/ 62,4 millones a s/72,6 millones para el 2018 a causa del 
aumento de ventas. Y respecto a los activos no corrientes el mayor cambio 
se dio en maquinaria, planta y equipo de s/ 210,235.00 millones reunido 
para el 2017 contra 224,056.00 millones para el 2018. Y para el 2019 los 
activos totales de 486,884.00 que tuvieron un incremento integrado un 39% 
por los activos corriente s/ 190,140.00 millones y un 61% por los activos no 
corrientes s/ 296,744.00 millones. Esto se debe al incremento en las 
inversiones de propiedades como planta y equipo. Esto quiere decir que 
con los valores obtenidos del examen analítico y el resultado que se obtuvo 
de las dimensiones en el endeudamiento del activo, se tiene  que el 50% 
de su actividad se encuentre financiado con el capital propio y el otro 50% 
está financiado por los acreedores para el 2019. 
TERCERO 
Examinando los resultados de la variable solvencia y teniendo como 
dimenciones  el endeudamiento patrimonial y el endeudamiento del activo, 
de la empresa Laive S.A., período 2017-2019 los valores calculdos que 
dieron como respuesta que la empresa Laive, obtuvo un mayor 
endeudamiento en el  ultimo año analizado de esta manera los resultados 
son corroborados por la Superintendencia de Mercado de Valores (S.M.V.) 
donde estan especificados los estados financieros y en que situacion de 
endeudamiento se encuentra la empresa asi mismo tambien en 
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concoordancia con (Carrasco, Castillo y Valer 2020) donde en su analisis 
de la solvencia indica que la empresa laive tuvo un crecimiento de la deuda 
del año 2018 al 2019 el cual realiza un pronostico que para los 5 a 6 años 
que vienen se seguira realizando los pagos por los prestamos obtenidos. 
III. CONCLUSIONES
A continuación se presentan los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación, en forma numerada y en coherencia con los objetivos del estudio: 
PRIMERO 
La situación del patrimonio de la empresa Laive S.A. par el periodo del 2017 -
2018, mostró que el nivel de endeudamiento patrimonial que posee no pone 
en riesgo a la empresa de un sobre endeudamiento por que esta tiene la 
capacidad de generar fondos necesarios para hacerse cargo de sus cuentas 
por pagar o deudas antes de su fecha de vencimiento.Sin embargo para el 
2019 la empresa se sobre endeuda a pesar del aumento constante del 
patrimonio. 
SEGUNDO 
La situación del activo de la empresa Laive S.A. para el periodo 2017- 2018 
mostró que el nivel de endeudamiento del activo, durante estos dos años tuvo 
una relativa uniformidad entre el pasivo y el activo logrando así que la 
empresa trabaje de mejor manera por que el índice de endeudamiento de este 
ratio señala que la mayoría de la actividad comercial está financiada con 
capital propio y no a través de la deuda. Para el 2019 tenemos un ligero 
incremento en el pasivo conllevando esto que la actividad comercial está 
financiada con deuda. 
TERCERO 
La solvencia en la empresa Laive S.A. para el periodo 2017- 2018 muestra 
que ha a pesar de que tiene recursos propios suficientes para continuar 
con la actividad económica de la empresa y tener un óptimo 
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funcionamiento, cuenta con una equilibrada deuda para poder darle una 
mejor tasa de rendimiento. Para el 2019 su índice de deuda es alto pero  a 
pesar de esto la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas 
todavía es equilibrado esto debido otro factor que es la liquidez ya que 
estos respaldan a la empresa, al examinar el año 2019 encontramos que 
el patrimonio se encuentra comprometido en su totalidad aun así llegamos 
a la conclusión que la empresa si es solvente ya que al emplear la formula 
“activo / pasivo” según Aching se obtiene el resultados positivos esto 
debido por que la empresa a tiene liquidez. Con esto se afirma la teoría de 
(Contt, Kotlicki y Valderrama 2020) de que una empresa que tiene liquidez 




Sobre el patrimonio se recomienda a la gerencia de la empresa Laive S.A 
analizar mensual o trimestralmente la situación patrimonial esto con la 
finalidad de  que no ocurra lo que pasó en el 2019 que por no anteponerse 
a sucesos desafortunados como cambios de la coyuntura política, 
financiera o naturales que puedan ocurrir en el transcurso de los años esto 
afecta directamente a la empresa quitándole el equilibrado ritmo de trabajo 
que tiene. Para así no comprometer el patrimonio con deudas 
innecesarias. 
SEGUNDO 
sobre los activos se recomienda a la gerencia plantear al directorio realizar 
auditorías periódicas esto con la ayuda de un software que mantenga la 
información ordenada y detallada con una plataforma de apoyo la 
información sobre sus activos se mantendrá accesible y unificada todo 
esto es importante ya que con el activo se obtiene beneficios económicos 
y que estos mantengan su valor  ya que si perdería su valor esto deja 
secuelas y el índice de deudas que se tendría complicaría el acceso a 
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préstamos bancarios ya que estos tienen límites en el índice de 
endeudamiento para sus clientes. Entonces cuando realmente se necesite 
un apalancamiento financiero para la expansión de la empresa. 
TERCERO 
Se recomienda a la gerencia plantear al directorio  nuevas estrategias para 
su capacidad de respuesta a inminentes sucesos que puedan ocurrir por 
ejemplo tener un fondo extra que esté destinado para afrontar estos 
problemas una de ellas sería las utilidades  anuales acumuladas. Con esto 
se podría evitar recurrir a pedir apalancamientos financieros excesivos ya 
que con esto afectaría más a la solvencia de la empresa. Además de ello 
la empresa Laive S.A dejaría de ser una empresa dependiente a la 
financiación de terceros así  mantendremos a la empresa independiente y 
solvente pero  esto no quiere decir que tenga un índice de endeudamiento 
bajo porque se perdería oportunidades de desarrollo para que el negocio 
crezca de forma responsable. Lo cierto es que no existe un ratio de 
endeudamiento ideal para poder encontrar una relación perfecta con la 
deuda para esto la gerencia debe plantear la necesidad de ejecutar un 
estudio comparativo con sus competidores.  
CUARTO 
De acuerdo a la coyuntura que se viene viviendo este último año por la 
pandemia del covid-19 la empresa Laive S.A no se vio afectada en lo 
absoluto ya que por ser un empresa dedicada a la elaboración de 
productos de primera necesidad no se detuvo en sus actividades por eso 
se recomienda al área de logística hacer un análisis del último año para 
corroborar el nivel de producción y distribución que se tuvo en comparación 
con años anteriores, esto para tener en consideración que en el 2021 
contará con los mismos resultados y así mejorar la solvencia. 
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La solvencia mide el 
activo y el pasivo dando 
como resultado la 
estabilidad también  
ayuda a ver en qué 
estado se encuentra la 
empresa si está estable o 
consolidada.(Aching 
2005) 
La solvencia en la Empresa 
Laive S.A.se obtiene bajo dos 
tipos de cálculo: 
Endeudamiento patrimonial: es el nivel de 
adeudo en concerniente al patrimonio. 
También dice que el ratio mide el nivel de 
efecto de su pasivo en relación con el 
patrimonio (Aching 2005). 
Total Pasivo 
(Zeballos 
2014) De razón 
(Cienfuegos 
2016) 
Endeudamiento Patrimonial y 





Endeudamiento del activo: Es la falta de 
dinero en el cual se ven obligados a 
obtener un préstamo de esa manera poder 
pagar la deuda sin afectar la estabilidad de 










PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
¿ Cuál es la situación de solvencia de  la empresa Laive S.A Analizar la solvencia de la empresa Laive S.A 
PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO 
¿Cuál es la situación de endeudamiento patrimonial de la empresa Laive 
S.A?
Analizar la situación del endeudamiento patrimonial de la empresa Laive 
S.A. 
¿Cuál es la situación de endeudamiento de activo de la empresa Laive
S.A?
Analizar la situación del endeudamiento  del activo de la empresa Laive 
S.A. 
Tipo y Diseño de Investigación Población , Muestra y 
Muestreo 
Técnicas e Instrumentos de 
Recolección de Datos 
Procedimientos y Método de 
Análisis de Datos 
Tipo de investigación: 
Aplicada (CONCYTEC 2018). 
Población: 
Estuvo determinada por los 
Estados financieros de los 
años 2017 al 2019 
Técnicas de recolección de 
datos: 
El análisis documental del que 
se obtiene información es de 
fuente secundaria (Arias 
2012). 
Procedimientos: 
Se realizó con el análisis de los 
estados de situación financiera, 
posterior mente se analizó los 
datos recolectados y por último 
se plantea las conclusiones.  
Muestra: 
La toma de 3 periodos 
(Hernández 2019).  Diseño de investigación: 
No experimental, longitudinal 
simple (Hernández 2019) 
Instrumentos de recolección 
de datos: 
El instrumento es una 
herramienta para obtener 
información  de fuente 
secundaria (Arias 2012). 
Métodos de análisis de datos: 











Reporte de Estados Financieros 
   Año: 2017 
   Periodo: Anual 
   Empresa: LAIVE S.A. 
   Tipo: Individual 
    
 
   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   Cuenta NOTA 2017 2016 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2(c) y 3 4,454 1,673 
Otros Activos Financieros 2.2(a)y10 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 62,449 57,323 
Cuentas por Cobrar Comerciales 2.2(a)y 4 58,571 53,481 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 2.2(a)y 5 2,864 3,655 
Anticipos 2.2(a)y 5 1,014 187 
Inventarios 2(d) y6 96,524 109,149 
Activos Biológicos 0 0 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 180 
Otros Activos no Financieros 2(e) y7 532 1,510 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0 0 0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0 163,959 169,835 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos 
para Distribuir a los Propietarios 0 0 0 
Total Activos Corrientes 0 163,959 169,835 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 33 163 
Cuentas por Cobrar Comerciales 2.2(a)y 4 33 163 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 2(f) y 8 210,235 211,064 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2(g) y9 9,895 8,792 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
 
 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 22 686 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 220,185 220,705 
TOTAL DE ACTIVOS 0 384,144 390,540 
Otros Pasivos Financieros 2.2(a)y10 14,443 23,340 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 96,560 109,612 
Cuentas por Pagar Comerciales 2.2(a)y11 89,359 105,159 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2.2(a)y22(b) 2,886 1,567 
Otras Cuentas por Pagar 2.2(a)y12 4,235 2,886 
Ingresos Diferidos 0 80 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 2(j) y 12 5,799 6,346 
Otras Provisiones 0 0 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 2(m) 1,647 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0 118,449 139,298 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 0 0 
Total Pasivos Corrientes 0 118,449 139,298 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 2.2(a)y10 31,599 34,995 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 1,314 0 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 2.2(a)y12 1,314 0 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 2(o) y 12 2,188 2,064 
Pasivos por Impuestos Diferidos 14 27,646 28,262 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 62,747 65,321 
Total Pasivos 0 181,196 204,619 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 15 72,426 72,426 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 186 186 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 11,923 9,928 
Resultados Acumulados 0 71,037 56,005 
Otras Reservas de Patrimonio 0 47,376 47,376 
Total Patrimonio 0 202,948 185,921 





Reporte de Estados Financieros 
   
    Año: 2018 
   Periodo: Anual 
   Empresa: LAIVE S.A. 
   Tipo: Individual 
   
  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   Cuenta NOTA 2018 2017 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2 (c) y 3 10,729 4,454 
Otros Activos Financieros 2.2(a) y 10 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 72,639 62,449 
Cuentas por Cobrar Comerciales 2.2(a) y 4 67,922 58,571 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 2.2(a) y 5 4,365 2,864 
Anticipos 2.2(a) y 5 352 1,014 
Inventarios 2.2(d) y 6 100,314 96,524 
Activos Biológicos 0 0 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 2.2(e)y 7 812 532 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 0 0 0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes 
o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0 184,494 163,959 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0 0 0 
Total Activos Corrientes 0 184,494 163,959 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 181 33 
Cuentas por Cobrar Comerciales 2.2(a) y 4 18 33 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 2.2(a) y 5 163 0 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 2.2(f) y 8 224,056 210,235 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2.2(g) y 9 13,458 9,895 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 22 22 
 
 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 0 0 0 
Total Activos No Corrientes 0 237,717 220,185 
TOTAL DE ACTIVOS 0 422,211 384,144 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 2.2(a) y 10 16,046 14,443 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 103,541 96,560 
Cuentas por Pagar Comerciales 2.2(a) y 11 97,084 92,137 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2.2(a) y 22(b) 93 108 
Otras Cuentas por Pagar 2.2(a) y 12 6,359 4,235 
Ingresos Diferidos 0 5 80 
Provisión por Beneficios a los Empleados 2.2(j) y 12 8,147 5,799 
Otras Provisiones 2.2(o) y 12 15 0 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 2.2(m) 952 1,647 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0 128,701 118,449 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 0 0 
Total Pasivos Corrientes 0 128,701 118,449 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 2.2(a) y 10 47,136 31,599 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 194 1,314 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 2.2(a) y 12 194 1,314 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 2.2(o) y 12 0 2,188 
Pasivos por Impuestos Diferidos 14 27,846 27,646 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 75,176 62,747 
Total Pasivos 0 203,877 181,196 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 15 72,426 72,426 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 186 186 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 14,061 11,923 
Resultados Acumulados 0 84,285 71,037 
Otras Reservas de Patrimonio 0 47,376 47,376 
Total Patrimonio 0 218,334 202,948 




Reporte de Estados Financieros 
   Año: 2019 
   Periodo: Anual 
   Empresa: LAIVE S.A. 
   Tipo: Individual 
   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   Cuenta NOTA 2019 2018 
Activos 0 0 0 
Activos Corrientes 0 0 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2.3(c),3 53 10,729 
Otros Activos Financieros 2.3(a),11 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 71,181 72,639 
Cuentas por Cobrar Comerciales 2.3(a),4 67,610 67,922 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 2.3(a),5 3,078 4,365 
Anticipos 2.3(a),5 493 352 
Inventarios 2.3(d),6 111,173 100,314 
Activos Biológicos 0 0 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 2.3(m) 6,182 0 
Otros Activos no Financieros 2.3(e),7 1,551 812 
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 0 0 0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0 190,140 184,494 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0 0 0 
Total Activos Corrientes 0 190,140 184,494 
Activos No Corrientes 0 0 0 
Otros Activos Financieros 0 0 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 0 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 87 181 
Cuentas por Cobrar Comerciales 2.3(a),4 4 18 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Cobrar 2.3(a),5 83 163 
Anticipos 0 0 0 
Inventarios 0 0 0 
Activos Biológicos 0 0 0 
Propiedades de Inversión 0 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 2.3(f),8,10 279,136 224,056 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2.3(g),9 17,499 13,458 
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 
Plusvalía 0 0 0 
Otros Activos no Financieros 0 22 22 
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 
Garantía Colateral 0 0 0 
 
 
Total Activos No Corrientes 0 296,744 237,717 
TOTAL DE ACTIVOS 0 486,884 422,211 
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 
Pasivos Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 2.3(a),11 54,127 16,046 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 109,806 103,541 
Cuentas por Pagar Comerciales 2.3(a),12 104,101 97,084 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2.3(a),22(b) 101 93 
Otras Cuentas por Pagar 2.3(a),13 5,604 6,359 
Ingresos Diferidos 0 0 5 
Provisión por Beneficios a los Empleados 2.3(j),13 5,800 8,147 
Otras Provisiones 2.3(o),10,13 4,951 15 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 2.3(m) 0 952 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0 174,684 128,701 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 0 0 
Total Pasivos Corrientes 0 174,684 128,701 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 
Otros Pasivos Financieros 2.3(a),11 40,800 47,136 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 194 
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 
Otras Cuentas por Pagar 2.3(a),13 0 194 
Ingresos Diferidos 0 0 0 
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 
Otras Provisiones 2.3(i),10 19,209 0 
Pasivos por Impuestos Diferidos 2.3(m),5 29,577 27,846 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 0 89,586 75,176 
Total Pasivos 0 264,270 203,877 
Patrimonio 0 0 0 
Capital Emitido 16 72,426 72,426 
Primas de Emisión 0 0 0 
Acciones de Inversión 0 186 186 
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 
Otras Reservas de Capital 0 14,485 14,061 
Resultados Acumulados 0 88,141 84,285 
Otras Reservas de Patrimonio 0 47,376 47,376 
Total Patrimonio 0 222,614 218,334 
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